




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15,585 87.0% 9,258 51.7% 4,223 23.6% 3,166 17.7% 1,309 7.3%
デジタルビデオ
カメラ TV会議システム 児童用タブレット その他
1,239 6.9% 91 0.5% 270 1.5% 3,347 18.7%



























































































































































評価（コ :上記 1，慣 :上記 2，気 :上記 3）
コ 慣 気 評価規準 評価方法
1 体の部位の英語での言い方を知ることができる。
Let’sChant♪



























































































































































































































































































































































○Annold Lobel（1970）Frogn and Toad Are Friends.　Harper Trophy
○Hans Wilhelm（1988）I’ll Always Love You.　DRAGONFLY BOOKS
○恵泉英語教育研究会（2014）『成功する小学校英語シリーズ　外国語活動で使える !読み聞かせ絵本&活
動アイディア』（明治図書出版）
○Leo Lionni（1974）Alexander and the wind-Up Mouse.　 DRAGONFLY BOOKS
○Leo Lonni（1963）Swimmy.　DRAGONFLY　BOOKS
○ Susan Varley（1984）BADGER’S PARTING GIFTS.　HARPER
○吉澤寿一（2008）『小学校学級担任が進める子どもが楽しむ英語活動』（日本標準）
